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DIARI O 1
DEL
MINISTERIO DE MARINA
38
CIAL
Las disposiciones insertas en este 1,Diario» tienen carácter preceptiv3.
•■••40.
S-U-1\tf_A_IR)T0
Reales órdenes.
SECRETARIA D'EL MINISTRO. -Recompensa a D. J. Garrido.
ESTADO MAYO: CENTRAL. - Dispone quede en disponibilidad el C. de
F. D. F. Arias-Salgado. - Destino al C. de C. D. R. de la Piñera.
Anotación de título académico al capitán de Infantería de Marina don
D. J. Feros.---Destinos en Infantería de Marina --Concede uso de
uniforme a un contramaestre re,iirada. -Ascenso a un contramaestre
de puerto. -Concede licencia a un sargento.--Baja de un herradtir.
Resuelve instancias de dos cabos de Infantería de Marina. --Aprueba
reglas para ingreso como aprendiz torvdista electricista. -Aprueba
revisión de fondos de la Comisión de Marina en Londres. -Aprueba
presupuesto para reparación de las averías del montacargas ,y Prin
cesa >. --Aprueba reglamento de pertrechos del semáforo de Cabo Peña
Aprueba aumento en un inventario.
SeceiZra ricial
REALES ÓRDENES
Secretaría del Ministro
Excmo. Sr.: S. M. el Itey (g. D. g.) se ha servido
disponer que la cruz de 3." clase del _Mérito Naval,
con distintivo blanco, concedida por real orden de
20 de enero último (D. 0. núm. 17), a D. Justo Ga'-
rrido Cisneros, primer Secretario de Embajada,
por servicios especiales prestados a la Marina, se
entienda libre de gastos.
Lo que de real orden manifiesto a V. E, para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 14 de febrero
de 1919.
CHAc(IN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
A rmada.
Sr. Presidente de la Junta de einsifivaeión y Re -
compensas de la Armada.
Señores
••••••••■■•••
CONSTRUCCIONES NAVALES. -Indemniza comisión al capitán de In
genieros D. A. Mas.
SERVICIOS AUXILIARES. -Resuelve instancia del oficial mayor. reti
rado. D. M. Reymúndez. -Incorpora a activo a un escribiente. --Re
suelve instancia de un id. -Id. id. de un escribiente.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Modifica reglamento de arqueos.
INTENDENCIA GENERAL. --Ascenso de varios alumnos. -Destinos ell
el cuerpo Administrativo.--Sobre aplicación de un crédito.--Resuelve
instancia de un operario. --Id. id. del C. de F. D. J. Núñez,
SERVICIOS SANITARIOS.-Aprueba memoria del DireAor del hospital
de Cartagena.-Gratificación al médico I.' D. E. Mañueco.- -Dispone
aumento de cincuenta peseta mensuales en la consignación de los
Gabinetes de Fiso terapia.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL. -Expedientes deja los sin curso.
Estado Mayor central
Cuerpo Gene; al de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el IZey (q. ,r.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata de la esca
la de tierra D. Felipe Arias -Salgado y Menéndez,
quede en situación de disponibilidad en esta Corte.
De real ordPn lo digo a V. E. para su youoci -
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
:ffios.--Madrid 14 de febrero de 1919. "
ACóN
Sr. Almirante Jere del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante ,Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. • ha lonitio a
bien disponer qug el capitán de corbeta do la es
cala de tierra D. IZafaei de la Piiiera y Tomé, pase
destinado de Ayudante interino a la romandan
eia de Marina de Bilbao.
De real orden lo digo a . E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1919.
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CHICÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante
rina en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Jefe de la inrigzélirri(m d Mn
Cuerpo de Infantería de Marina
Eycerno. Sr.: Visto el título de Licenciado en De
recho, expedido por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes en 17 de julio de 1918, pre
sentado por el capitán de Infantería de Marina dolí
Joaquín Feros Guerra; el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el referido capi
tán y disponer se hagan en su- documentación las
anotaciones co-rrespondientes.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1.919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A (frian° Sánchez.
Sr. Capitán general de lá Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendó a lo solicitado por el te
teniente y alféreces del arma de Infantería D. Agus
tín López Cordón Pastor, D. Pablo Espejo Jaen y
D. Miguel Yúfera Soler; el Rey(q.,D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien destinarlos, en comisión, a Infantería
de Marina, pasando los dos primeros a prestar sus
servicios al regimiento Expedicionario y el último
al tercer regimiento, con arreglo a lo dispuestd en
la real orden de Guerra de 31 de enero de 1917
(D. O. núm. 26).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. ---Ma
dwid 12 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado 'Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mallína y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
—~11111111~-1--—
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor central, se
e
ha servido conceder él uso de uniforme de capitán
de corbeta al contramaestre mayor' de 1•a clase, én
situación de retirado, D. Juan Díaz Bouza, por ha
llarse comprendido en las disposiciones vigentes
que se refieren a ese particular.
"- ^De real orden lo algo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de Contramaestres de puerto, por retiro
del primero D. Rosendo Rodríguez Arrabal, el Rey
(q. D. g.), se ha servido nombrar primer contra
maestre de puerto, con antigüedad de esta fecha, al
segundo del propio Cuerpo Angel Meras Rivas, que
es el primero de los dos aprobados por real orden
de 8 del corriente mes (D. O. núm. 33, pág. 205),
para ocupar vacante.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el expre
•sado contramaestre de puerto continúe en su nue
vo empleo, prestando sus servicios en la provincia
marítima de- Bilbao, en donde actualmente se halla
destinado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general-de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Bilbao,. '
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
—11111111111111.11111~---
Cuerpo de infantería de Marina (clases y tropa) -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien conceder cuatro meses de licencia, como re
gresado de Fernando Póo, al sargento del primer
regimiento José María Tocornal Lacalle, debiendo
disfrutarla en Madrid y Alicante y aprobar el an
ticipo que de la misma le hizo V. E. en 29 de.enero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de:
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. michos años.—
Madrid 12 de febrero de 1919.
•El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sefíores 11, .1(1• •
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Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en real
orden manuscrita de 24 del mes anterior, dice a
este de Marina lo que sigue:
(:Con esta fecha digo al Comandante general de
Ceuta lo siguiente:-1E1 Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que ei herrador de ?:.a del regimien
to cazadores de Taxdir, 29 de caballería, Marcial
Serrano Ruiz, cause baja en dicho regimiento, por
fin del mes actual, por haber sido aprobado para
cubrir plaza de dicho empleo en el regimiento Ex
pedidonario de Infantería de Marina en ese te
rritorio.—De real orden, comunicada por el señor
Ministro dc;la Guerra y consecuente a la de ese
Ministerio de 30 del mes próximo pasado, lo tras
lado a V. E. para su conocimiento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. par.a su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 12 de febrero de 1919.
El 'Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha dignado ac
ceder rescinda el compromiso que tiene contraído
y pase a la situación que le corresponda, previa la•
debida liquidación, al cabo del 2.° regimiento,
agregado a la compañía de ordenanzas José Bran
dariz Altuve.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 12 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores..
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo José Sitcha Murcia, de la compañía de orde
nanzas, en súplica de que se le conceda continuar
en filas sin tiempo limitado, por haber fallecido su
padre en el naufragio del crucero Reina Regente, y
resultando por ello le comprende la real orden
de 23 de marzo de 1910 (D. O. m'un'. 68), el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha dignado acceder a
lo solicitado.
Pe real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 12 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. ContraalmirantA Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Academias y escuelas
Circular.—Exemo. Sr.: Corno resultado dé la co
municación número 9, del General Jefe de la 2.a di
visión, remitiendo un plan de reglas para el ré
gimen y 1.,robierno de los ttibunales de exámenes
para ingreso en el cuerpo de Obreros Torpedistas
Electricistas; S.M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central y la
Junta Facultativa de las escuelas establecidas en
el Carlos Ir, se ha servido aprobar las reglas si
<>mientes:
1.a Para ingresar en la Armada, corno aprendiz torpe
dista-electricista, se necesita:
a) Ser ciudadano español.
b) Haber cumplido los diez y ocho años y no los vein
ticinco de edad antes del día de la fecha que señala la
convocatoria para empezar los exámenes.
e) Tener la aptitud física necesaria para el servicio
de la Marina, con arreglo al cuadro de exenciones vigen
tes para la marinería.
d) Carecer de todo impedimento para ejercer cargos
públicos y ser de buena vida y costumbres.
e) Haber trabajado con aprovechamiento dos arios,
cuando menos, como operario en talleres de metales del
Estado o particulares acreditados a juicio del Ministro de
Marina. También pueden concurrir los marineros elec
tricistas de la Armada
f) Ganar plaza en pública oposición, ante una Junta
constituida como previene el artículo 7.° del real decreto
de 2 de marzo de 1916 (D. O. núm. 54), en la que proba
rán los conocimientos del programa que después se
detalla.
2.' Los aspirantes a torpedistas-electricistas (aprendices), solicitarán examen en instancia dirigida al Ministro
de Marina, formulada en papel sellado de 11•a clase, y que
en unión de los documentos que después se detallan y
bajo recibo, se.entregarán en las-Comandancias militares
de Marina de las ciudades, que en la convocatoria se ex
presan un mes antes, por lo menos, de la fecha en que
deban comenzar los exámenes, teniendo por no presen
tadas las que se reciban después.
En el caso de ser militar, marino o individuo de lama
estranza de los arsenales dirigirá la instancia por con
ducto de ordenanza.
A las instancias deberán acompañar:
Acta civil de. nacimiento legalizada.
Cédula personal que se devolver(t al interesado después
de hacer la correspondiente anotación.
Certificado de la autoridad municipal del pueblo de su
residencia y del registro de penados y rebeldes, librado y
legalizado con fecha posterior a la publicación de la con
vocatoria, en la que justifiquen que están en posesión delos derechos del ciudadano español, se hallan en pleno
goce de sus derechos políticos y son de buena vida y costumbres.
En el caso de ser militar o marino, los certificados procedentes de la autoridad municipal y del Registro Cen
tral de penados, se sustituirán por la hoja-historial de sus
servicios conceptuada.
En el caso de pertenecer a la maestranza de los arsena
les, además de los documentos citados, se acompañarán
certificado de conducta expedida por el Jefe del ramo a
que pertenezca.
Además, todos deberán acompañar certificado que de
muestre la condición que exige el inciso e), de la regla 1.a,
expedido por el Director de los talleres particulares en
que hubiese trabajado, visado por laautoridad de Marina
o municipal correspondiente, informado a ser posible, conlas noticias que tengan respecto a la importancia del taller,
o por el Director técnico de los talleres del Estado en
.caso de trabajar en éstos.
4.' Las instancias se remi irán alMinisterio de Marina
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y examinadas por el Negociado correspondiente, el Jefedel Estado Mayor central comunicará a los respectivosComandantes de Marina para que éstos lo hagan a los interesados, haber sido admitidos a examen o las razones
que se opongan a ello.
5.a El orden en que los opositores han de sufrir exa
men se determinará por sorteo.
6•a Los candidatos desaprobados en cualquiera de los
ejercicios parciales que comprenden los exámenes de
oposición, no podrán seguir tornando parte en los.demás.
7.a La convocatoria para el concurso se publicará enla Gaceta, en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y por anuncios en las Comandancias de Marina donde ha
yan de verificarse los exámenes, con tres meses de anti
cipación, por lo menos, a la fecha en que dichos actos deben empezar, y en ella se detallará el número de plazas
que han de cubrirse, los programas a que han do sujetar
se los ejercicios y forma en que éstos han de verificarse.
8•a Los exámenes se verificarán en los arsenales y en
las Comandancias de Marina que en la convocatoria se
especifiquen. ••■
En estas últimas se invitará a los propietarios de los
talleres a prestar los elementos necesarios para los exá
menes prácticos, y de no encontrar facilidades para ellos
se verificarán estos en mi arsenal.
9.a En el decreto de convocatoria se lijará la fecha de
dar principio a los exámenes, y con anticipación no me
nor de un mes, se nombrará por el Ministro de Marina,,
previa la designación que corresponde al Jefe de la 2.
división de la escuadra o del centro de enseñanza, el per
sonal necesario para el Tribunal de exámenes.
10.a El Tribunal *e exámenes lo formará un jefe y un
oficial del Cuerpo General y un obrero torpedista, de
biendo actuar este último como Secretario.
11.a. Con anticipación suficiente á la fecha de los exá
menes se enviarán a las Escuelas de Artes y Oficios de
los puntos en que radiquen grandes centros industriales,
noticias detalladas de las condiciones para el examen y
demás ventajas y condiciones que tanto en la Escuela du
rante el período de enseñanza, como para su entrada de
finitiva en el Cuerpo, han de disfrutar.
12.a El Tribulial se trasladará a cada una de las Co
mandancias de Marina en que deban verificarse exámenes
en el orden que se es señale.
13.a Con anticipación, lo menos de quince días, se no
tificará a las respectivas Comandancias de Marina, para
que estas lo hagan a los interesados, el día en que han de
presentarse para el reconocimiento en términos que este
haya-terminado en el día de constituirse el Tribunal
14.a Antes de empezar los actos de los .exámenes, Toda
opositor entregará al Secretario del Tribunal la cantidad
de quince pesetas, en concepto de derechos de examen
Del total recaudado se pagarán en primer lugar, los
gastos de escritorio que se ocasionen, y del ri.manente
percibirán los individuos que componen el Tribunal, en
concepto de dietas, por cada día que el mismo funcione,
las cantidades siguientes:
El Presidertte diez y nueve pesetas, los Vocales de la cla
se -de jefes u oficiales trece pesetas cincuenta céntimos y
los Vocales de cuerpo subalterno seispesetas, en analogía
CO!) lo dispuesto para los tribunales de exámenes para
capitanes y pilotos en real orden de 21. de junio de 1912
(Colección Legislativa página 550) y para maquinistas na
vales en la real orden de 27 de septiembre de 1912 (Golee-.
ción Legislativa página 733). Estas cantidades las percibi
rán sin perjuicio de las • que reglamentariamente les co
rrespondan por comisiófl indemnizable del servicio.
. Si lo recaudado por los derechos de examen, después
de pagar los gastos de escritorio), no alcanzase para abo
nar las dietas dichas, se repartirá proporcionalmente a
ellas. Si hubiese sobrante, el Presidente lo remitirá alde
la Institución benéfica para los huérfanos de los cuerpos
subalternos de la Armada.
15.a Al reunirse el Tribunal tomará posesión (lel local
designado y acordará 1() conveniente para em1)er,1 al día
•
siguiente los exámenes. y verificará el sorteo para deter
minar el orden de examen de los candidatos.
16•a Los opositores serán reconocidos por tina Junta
de dos médicos de la Armada o del Ejército por orden
del Comandante de Marina, a cuyo fin éste solicitará opor
tunamente del Comandante general del apostadero o do
la Autoridad militar el nombramiento de los queresulten
necesarios, de no. existir personal bastante a. sus órdenes..
17.1- El más antiguo o caracterizado • de los médióos
que compongan la Junta a que se refiere el artículo ante
rior, dará ~lita al Presidente del Tribunal de exámenes
del resultado del reconocimiento mediante la entrega de
relaciones de .16s declarados útiles. y los excluidos.
•
18.a Los exámenes primeros senil-1.1os de ejecución•de
trabajos prácticos.
19. A continuación se ver ficarán los tres ejercicios
teóricos siguientes:
Aritmética, Geometría y Física.
20.a Los dos primoros ejercicios se harán simultánea
mente por todos los opositores en el número mínimo de
•-grupos que permita el local disponible y, siendo iguales
para cada tanda, consistirán en la ejecución escrita de
los ejercicios que el Tributfal prefije eon arreglo a los
temas que forman el programa.
21." El tercer ejercicio será. oral.
22•" Los trabajos para' examen se designarán por la.
Junta facultativa de la 2.a división entre los que figuran
en programa y serán los mismos para todos los candida
tos, pudiendo -formar grupos para el examen con arreglo
a los elementos de taller y trabajos de que dispongan, a
fin de que unos verifiquen su ejercicio a tiempo que otros
verifiquen los demás. .Estos grupos no serán numerosos
para quo se pueda vigilar bien el trabajo,.
23. • En la 2.a división se tendrá un troquel para seña
lar el material que a cada opositor se le dá para el trabajo.
24." La calificación do los examinados Se hará por
;cada uno de los individuos de las Juntas en votación se
creta, por medio de un número comprendido entre uno
y ocho cuando fueren aprobados y cero Si no lo fueran.
'Podo ejercicio de los candidatos será objeto de califi
cación.
El término medio de las notas de todos los examinado
res será la calificación del candidato para cada ejercicio;
la suma de las notas obtenidas en cada uno constituirá la
calificación final.
25." Las plazas sacadas a concurso se cubrirán por los
opositores que resulten aprobados con mejores notas.
Si resultasen dos o más opositores con la misma nota,
se otorgarán las plazas en. el orden siguiente:
• 1.0 Los hijos de marino.
2.° Los de militar; y
3•0 Los. paisanos.
En el mismo caso, y a falta de otró motivo, será elegi
do el más joven.
26." Del resultado de los e.x.:(inenes se formarán acu-ks
triplicadas firmadas por el Presidente y Vocales (le la
Junta, una de las cuales se remitirá al Ministerio de Ma
rina por conducto de ordenanza, con la propuesta para
la expedición de los correspondientes nombramientos
por el General Jefe del Estado Mayor central; otra a la 2.a
división y la tercera se remitirá para su archivo, al De
tall de su clase. En dichas ,actas .ligurat'á solamente ün
número de aprobados igual al (le plazas concursadas.
27.a .Los exámenes serán públieJs para los aspirantes
que' tengan sque surtir examen en cada Con vocatori a. Al
finalizar cada ejercicio, se fijará en sitin visi ble, un?.. tabli
lla con la relación de los opositoras que hayan sido apro
bados y las calificaciones obtenidas. Los opositores que
no figuren en la tablilla se:entendérá:quedan excluidos del'
concurso. Los que se encuentren en otras condiciones ex
traordinarias serán expresamente consignados en ella. En
la misma ta blilla se anunciará el programa para el ejer
cicio' siguiente.
28.a El .candidato que deje de presentarse hn la sala
de exámenes en el día y hora 'en que hubiese sido citado,
se entender:1 que renunPin ;i oposición y .e.rí dad() ole
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baja en las listas del concurso, a menos que acredite de
bidamente la imposibilidad de hacerlo.
El derecho a presentación a examen, del opositor que
por causa justificada no pueda hacerlo„cuando le cupo en.
suerte, termina al finalizar los exámenes de la localidad
en que debiera presentarse.
29.a Cuando por parte de Un opositor se cometaii. fal
tas de urbanidad y respeto hacia el Tribunal o algunos
de sus miembros, el Presidente podrá disponer en el acto
la expulsión del local del opositor si lo estima necesario
para restablecer el orden, constituyéndose en tal caso el
Tribunal como Consejo de disciplina para decidir si me
rece o no la pena de ser expulsado del concurso.
Del acuerdo se levantará acta que el Presidente rmni
tirá al Estado Mayor central por el conducto debido, para
los fines procedentes, consignándose el resultado en la
tablilla de anuncios para conocimiento delpúblico, el con
,sejo de disciplina podrá proponer, además; en casos gra
ves, la inhabilitación para presentarse en otros concursos
para ingreso en los distintos cuerpos de la Armada.
30." 7Desde la apertura de los exámenes hasta su ter
minación, se mantendráexpuesto, en sitio visible, un cua
dro conteniendo todos aquéllos artículos de éste regla
mento, o parte de los mismos, cuyo conocimiento intere
se a los opositores.
Cuando el Tribunal tomase algún acuerdo que afecte
al régimen do los exámenes y deba ser conocido de los
opositores, se hará público insertándolo en el cuadro de
anuncios.
31.a Terminados los exámerres en cada Comandancia
de Marina, se hará público el resultado' en la tablilla de
anuncios, insertando relación de los-opositores que hayan
sido aprobados; al terminar en todas los exámenes, se re
mitirá a cada Comandancia relación de los opositores a
quienes corresponda ocupar -las, plazas anunciadas en el
Concurso, y remitida al Detall de los aprendices torpedis
tas la documentación rélatiVa a'his ekátnenes, se disolve
rá la Junta con lavenia del Comandante general del apos
tadero, en el que hayan celebrado los últimos exámenes
que noticiará el hecho a la superioridad.
32•a Aprobada »que sea la propuesta de que habla la
regla 24.a, se le noticiará a los interesados por el Estado
Mayor central, el haber obtenido la plaza de aprendiz
torpedista-electricista que por orden del concurso•le co
rresponda, fijándose, al propio tiempo, la fecha y destino
en que deben efectuar su presentación.
340.a El que sin la debida justificación no se presente
en su destino el día que le hubiese sido prefijado. se entenderá que renuncia a la plaza obtenida y perderá, como
consecuencia, todo derecho a ocuparla.
34." Los exámenes empezarán por el de ,,Trabajos
practicos», que han de ser muy rigurosos dándoles la im
portancia necesaria en relación con las finalidades de
conseguir luego verdaderos operarios.
• Los programas de exámenes serán los siguientes: •
TRABAJOS PRÁCTICOS
Trabajos de ajuste, bien a lima o a torno, de varias
piezas acotadas según croquis. .
Forjar de antemano) estas Piezás si el material lo per
mite.
Soldar tubos de cobre y latón en platillos y en injertos.
Manejo práctico 'del .torno.
Conocimiento de los diferentes metales.
Trabajos en líneas de conducción de energía eléctrica.
ARITMFTICA
Numeración hablada y escrita.----Suma, resta, multipli:
°ación y división de los números enteros.--Operacione'
con los quebrados y decimales.—Sistema métnieo deci
mal. —Razones y proporciones.--Regla de tres, simple y
compuesta .L-Potencias.
GEOMETRÍA
finiciones lincas, ín4,rulos y triángulos. 'o iffo n,•-
1-\ ;le".
nos.—Escalas. -itelación de la civeunferencia y el diá
metro.—Medidas de los ángulos. --Reglas práctivas para
hallar el área del triángulo, del re,cláb:rule, del polígono
y de un círculo; áreas y volúmenes de paralelepipedo rec
tangular, de un prisma, de un cilindro, do una pirámide.
de un cono y de la esfera.—Construcción de polígonos
regulares.--Polígono estrellado. Cortes de cilindro, de
cono, esfera, etc., etc.
KSIÓA.
Peso del aire.—Presión de la atmósfera por centímetro
cuadrado.—Energia.—Fuerza.- -Trabajo.---Pote n ia.
—Aceleración.—Gravedad.—Luz.—Descripción y
uso del manómetro y termómetro.—Dilatación y cons
trucción de los metales.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1919.
CI IACÚN
Sr. miNI n Ie •Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Señores.....
••■•••■11111.111111~.----
Contabilidad
Excmo. Ñ. : Como resultado de la revisión de las
cuentas del .fondo económico de la Comisión. de
Marina en Europa, correspondiente al mes de di
ciembre último, efectuada en cumplimiento de lo
que previene la real orden de 23 de julio de 1906
(D. O. núm. 86); S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
a bien aprobarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 11 de febrero de 1919.
CtiAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
••■•■•1111111~---
Material de artillería
Excmo. Sr.: Como resultado de cartas oficiales
núm. 1.348, fecha 7 de noviembre último, del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, y 39,
de 15 de enero pasado, del Presidente de la Junta de
gobierno del arsenal de la Carraca, remitiendo en
la primera, información abierta con motivo de las
averías ocurridas en el montacargas de la torre de
proa del crucero Princemt dr ilsturias, y con la se
gunda, acuerdo núm. 29 y presupmesto del ramo de
Artillería, para efectuar la obra de que se trata;
S. M. el Roy (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 21a sección (Material) del Estado
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Mayor centra], ha tenido a bien aprobar el presu
puesto de referencia y disponer, que cuando las
necesidades del servicio lo permitan, se lleve a
cabo dicha obra, cuyo importe ascendente a dos
mil doscientas diez y ocho (2.218) pesetas con diez
(10) céntimos por materiales, dos mil ochentae2.080)
pesetas por jornales y cuatrocientas diez y seis (416)
P01 el 20 por ciento de estos, será satisfecho con
cargo al concepto 1.° del capítulo 13, artículo 2.° del
vigente presupuesto, donde queda reservado el co
rrespondiente crédito.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Clídiz.
Sr General Presidente de la Junta de gobierno
del arsenal de la Carraca.
Mate' ial y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 163,
fechado el 17 de enero último, del Comandante ge
neral del apostadero de Ferrol, remitiendo por du
plicado y para su aprobación, el reglamento gene
ral de pertrechos y pliego de cargo del semáforo
de <':Cabo Peñas»; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2•' Sección (Ma
terial) de este Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar el referido documento y disponer que
se devuelva un ejemplar del mismo a la superior
autoridad del citado apostadero.
De real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 11 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centras,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del.arsenal de Ferro], fechado en 23
de enero último, acompañando duplicadas relacio
nes valoradas, interesando se aumente al inventa
rio del bote automóvil de la Ayudantía de Marina
de Avilés los efectos cuya reséña se acompaña;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el aumento que
se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1919. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() S(ínchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
escila de referencia
Bote automóvil
AUMENTO
4) Cuatro válvulas de evacuación, para el bote
autómovil
2) Dos cojines de 2'07 metros de largo por 028
de ancho
1) Un cojín de 0'86 metros de largo por 0'28 de
ancho
11+-41~---
e
"S'ALOE
Pesetas.
GQ,00
11'40
Construcciones naita les
Cuerpo de Ingeni:ros
Excmo. Sr.: S.31. el Rey (q..D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en Sevilla por el capitán de In
genieros D. Antonio Más García; 2.° maestro de
maquinaria, D. Ernesto Allely Lagraña y del 2.°
maestro de carpinteros D. Rafael Caraballo Rueda,
consistente en reconocimiento del vapor Pirata y
cuya duración ha sido de cinco días según mani
fiesta el Comandante general del apostadero de
Cádiz, en telegrama fecha 30 de enero próximo pa
sado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y larina y del
Protectorado en Marruecos.
101.11111111111.1111~•■■•••■••■•■••••-•••"--..-------•--
Sentidos auxilias
Secciones de archivo
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ofi
cial mayor del cuerpo de Secciones de Archivo,
*retirado, D. Manuel Reymundez Vales, en solicitud
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de que se le conceda el pase a la situación de kre
serva con los beneficios del real decreto de 18 de
diciembre último, teniendo en cuenta que se han
cumplido los requisito's que determina la real or
den circular de 30 del mismo mes, (D. 0.11(1m. 5, de
1919); el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado y disponer quede afecto al apostadero
de Ferrol, por donde percibirá sus haberes de tres
cientas pesetas mensuales, que le señaló el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
de 1907 (D. O. núm. 263)., a partir de t.° del próximo
marzo que será alta en la Amada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 14 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
Sr. Comandante general del apostadero deFerroi
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuelpo Auxiliares de oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado del reconocimiento
facultativo practicado al escribiente de primera
del cuerpo de Auxiliares de oficinas, en situación
de excedencia forzosa por enfermo, D. Rafael Za
labardo Gómez; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer su incorporación al servicio activo con
destino a este Ministerio.
De real orden .lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.,
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el escribiente de 2.a del cuerpo de Auxilia
res de oficinas D. Blas Pérez Escarabajal, solici
tando abono del aumento de sueldo reglamentario •
desde la fecha en que cumplió los requisitos exigi
dos; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
dicho aumentode sueldo de das.cientas cincuenta pe
setas anuales, a partir de la revista de julio de 1916,
primera, después de haber cumplido las co.ndiclo
nes que determina el artículo 4
° del reglamento de
16 de marzo de 1916, en el que está comprendido
con arreglo a la soberana disposición de 30 de no
viembre último (D. O. núm. 274).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Buzos
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el segundo buzo de la Armada Victoriano
Pazos Fernández, en súplica de que se le conceda
el aumento de sueldo reglamentario; el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder á lo solicita
do por haber cumplido en 16 de diciembre último
los diez años de empleo que determina el art. 63 de
su reglamento, el cual aumento de sueldo de dos
cientas cincuenta pesetas anuales le corresponde
percibir desde 1.° de enero siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor. civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
----••••~11111~41.--.11111
Naislegacir) y pesca marítima
Reglamento de Arqueos
Excmo. Sr.: Vistas las dificultades de interpre
tación surgidas para aplicar el punto 4.' del apar
tado b) del art. 31 del vigente reglamento de Ar
queos, y teniendo en cuenta lo prevenido sobre el
particular en el reglamento inglés, redactado por el
eBoard of Trade , al que precisa amoldarse el nues
tro en virtud del convenio existente con la Gran
Bretaña; S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo propuesto por la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, se ha servido disponer
que el referido punto 4.° del apartado b) del art. 31
ya citado, se considere redactado evo sigue:
,4.`) Las restricciones que para el espacio princi
pal de máquinas y calderas quedan referidos en los
párrafos anteriores, no son aplicables a los remol
cadores ni a los vapores que se dedican a la pesca
con aparejos de arrastre, ni a los yates, porque
según el art. 34 de este mismo reglamento, todas
estas especies de buques no tienen límite para los
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descuentos por aparato motor, mientras que exclusivamente se dediquen a los servicios indicados,
pues si en cualquier ocasión se utilizaran para el
transporte de carga o pasajeros, deberían aplicárseles las referidas restricciones.
Tampoco serán aplicables las restricciones in
dicadas en el párrafo anterior, a.los vapores de hé
lice o ruedas que a solicitud de • sus armadores, laDirección general de Navegación- y Pesca marítima
autorice que se les haga un descuento total por
aparato motor de 32 por 100 si son de hélice y 37
por 100 si son de ruedas.
Lo que de real orden digo a Y. E para su
conocimiento y fines correspondientes.------Dios guardea V. E. muchos alos..—Madrid 8 de febrero de
1919.
CIIA.CÚN
«
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma'
rítima. •
Sres. Comandantes de Marina.
--■■•••41~
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Como resultado cle los exámenes
verificados en esta Corte en virtud de la real orden
de 31 de diciembre del pasado año; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa In
tendencia general, ha tenido a bien ascender al am
pleo de contadores de fragata, con la antigüedad y
sueldo de 1.° de enero próximo pasado, a los ofi
ciales-alumnos de Administración de la Armada
I). Juan Blas Domínguez, D.SegundoMartín García ,
D. Luis Díez y Sánchez-Pinedo, D. Cesáreo Sanz
Tovar,D José de la Peña Ilickm.án, D. Jesús Ara
cil y Llodrá, D. Juan Sánchez Barreto, D. José
Fernández Campoamor, D. Francisco J. Gómez
Moná y D. Manuel Galbán Alonso, debiendo ser
escalafonados por el orden indicado, que es el que
que les corresponde según las .conceptuaciones ob
tenidas en los exámenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto-s.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1919.
ClIACÚN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
•
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general cle pagos de este Minis
terio. •
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer.que los diez , contadores de fragata,
re
cientemenle ascendidos a este empleo y que se
comprenden en la unida relación, pasen destina
dos a los apostaderos que en la misma se expre
san, debiendo verificar su presentación dentro de
los quince días señalados en la real orden de 28 de
junio del pasado año (D. 0.7,núm. 148).
De real orden, comunicada poi- el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 14 de febrero de 1919. .
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
"
Adrian() Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma---
*
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
.Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores .•••
RelocIón.qtae
_Nombres y apostaderos que se les des •Ara.
D. Juan 13! as Domínguez, Ferrol.
» SI:Igundo Martín García, Cartagena.
» Luis Díez Sáñehez-Pinedo, Ferro!.
» Cesáreo Sanz Tovar, Cádiz.
» José de la Peña Hicktnán, Cádiz.
•
Jesús Aracil Llodrá, Cartagena.
Frane,isóo Sánchez Barret(); Ferrol.
» «fosé Fernández Campoamor, Cartagena.
» Francisco Gómez Mollá, Ferrol.
» Manuel Galbán Alonso, Cádiz.
, Contabilidad
Circuito.. Excmo. Sr.: Con el fin de dar la debida
aplicación a la cantidad de cien mil (100.000 ptas.),
que viene consignándose en los presupuestos al
capítulo 12, artículo 4.° <Tara gastos eventuales o„
imprevistos del personal que puedan ocurrir du
rante el ejercicio del presupuesto, y para los que
se ocasionen en los viajes oficiales del Ministro, así
como los de jornada cuando desempeñe este come
tido cerca de fa Corte, y para satisfacer las pagas
que se anticipen al personal a quienes corresponda,
según las disposiciones vigentes»; S. M. el Rey (que
DiOs guarde) se ha servido disponer:
1.0 Que de la expresada suma Se apliquen sola
mente al anticipo de pagas cincuenta mil pesetas,
quedando el remanente de otras cincuenta mil pe
setas a disposición del Ministro a quien compete
únicamente la ordenación de los gastos de estas
cincuenta mil pesetas, y por tanto, los que afectan
a las atenciones antes expresadas a excepción dQ•
los anticipos de pagas.
•2.° Que en la proporción que corresponda, con
arreglo al anterior precepto, sea distribuido el cré
dito de peinticinco )nil pesetas, concedidos para el
primer trimestre del ,presente año; y
2." (Me las autorizaciones do gastos concedidos
J)01' 01 eñor Ministi'o con respecto a los imprevis
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tos del personal, sólo tiene validez durante el,ejer
chi° de cada uno de los prespuestos en que se con
cedieron, que,lando, por consiguiente, anuladas a
la expiración de los mismos cuantas disposiciones
se hubieren dictado en este concepto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios• guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de febrero de 1919.
ClIACÓN•
Si.. Intendente general de Marina.
Señores. .. .
Dal cuentos
,Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
operario de Máquinas permanente Florencio Ta
boada López, en solicitud de que.Se re devuelva la
cantidad de cuarenta y cuatro pesetas y diez cénti
mos que se le descontó al pasar de la clase even
tual a la permanente, en la que el sueldo es menor;
considerando que dicho pase fué voluntario y que
la disminución de haber está compensada con los
aumentos de sueldo que concede el art. 13 del real
decreto de 28 de junio de 1918 (D. O. núm. 146); el
ey (q. D. g.), de conformidad con lo Manifestado
por sa• Intendencia general, se ha servido des
estiinar la instancia de referencia. •
Pe real orden, comunicada por el Sr, Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12 de
febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Istado Mayo'r central,
no Sánchez.
Sr. Intendente Ireneral de Marina.
Sr. ( iotilandante general del apostadero de Ferro'
--.~1111q111111111~...--
Pasajes
Exorno. S•.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de fragata D. José Núñez Qui
jallo, en Solicitud de que se le reintegre el.importe
del pasaje desde Gibraltar a. iMadrid que satisfizo
por sil cuenta al desembarcar del buque hospital
clourkka, el Rey (g. D. g.), en vista de que el Esta
do Mayor central inforina en el sentido de que no
hay constancia de que el expresado viaje se hubie
re realizado pot conveniencia del servicio,' y dé
acuerdo.con lo que expone esa Intendencia gene
ral, 'se ha servido d.esesfimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeclos.—Dios guarde a V. muchos años. - Ma
drid .1 '2 de l!ebrero de 191.9.
El Almirante .1efe«d'el •Estado Mayor Céntral,
Adria 97,0 Sánchez..
Sr. Intendente gener.al de 'Marina.
1
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Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la Memoria reglamentaria co
rrespondiente al año próximo pasado, presentada
por el Director del Hospital Militar de Marina de
Cartagena, el Rey (q. D. g.), de-acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada, ha tenido a bien disponer que dicha
Memoria sea aprobada y arthivada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
-años. Madrid 14 de febrero de 1919. •
CitAcóN
Sy. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada:
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el cuatro de ene
ro próximo pasado diez y seis años de efectividad
en su actual empleo el médico primero de la Ar
mada D. Eleuterio llafmeco y Padierna de Villa
padierna; el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien dis'po.-
ner le sea abonada desde el día primero del actual
la gratificación de mil seiscientas pesetas anuales
(1.600), con arreglo a lo dispuesto en el punto II de
la base 11." del real decreto de 1.° de julio último
(D. 0.-núm. 147).
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1919.
CIIACÚN
Sr General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la .k r mada .
Sr. ..Interventor civil de Guerra y •Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Gabinetes de Fisioterapia
Excmo. Sr.: Dada cuenta ae la carta oficial del
Jefe de servicios sanitarios del apostadero de Car
tagena, cursada por el Comandante general del
mismo, con fecha 8 de noviembre próximo pasado,
en la que interesa el aumento de la consignación
(101 Gabinete de Fisioterapia del Hospital .del men
cionado apostadero, el floy (g. ), de aellerd0
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con lo informado por la Jefatura de servicios sa
nitarios de la Armada y la Intendencia general,ha
tenido a bien disponer que en el nuevo presupues
to que se redacte, se aumente en ciento cincuenta
pesetas (150) mensuales, o sea cincuenta por apos
tadero, la consignación de los Gabinetes de Fisio
terapia de los Hospitales de Marina, para los gas
tos ocasionados por las aplicaciones de diatermia
y electroterapia.
Es asímismo la voluntad de S M. que la tarifa
para el público de la clase civil, que quiera hacer
uso de estos medio § terapéuticos, aprobada por
real orden de 26 de septiembre de 1913 (D. O. nú
mero 217, página 1594), quede modificada en la
forma que se expresa a continuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—pios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1919.
ClIACÓN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la -Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general4de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que me cita.
Pesetas.
Masaje vibratorio en sesiones de tiempo pru
dencial 2,50
Reconocimiento con el foco foto-frontal 2,00
Cauterizaciones con el galvano) 2,00
Corrientes galvánicas faradicas, etc 3,00
1 Efluviación - 3,50
1 Fulguración , 3,50
j Condensación • 3,50
1 Auto-conducción 3,50
Aplicaciones de diatermia, por sesión 3,50
Alta frecuencia.
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Relación Le los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (13. 0.nú
mero. 59, pág. 558) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE SE
QUEDA SIN CURSO
Operarios de máquinas, José
Rosano López y Pascual
Avión Rodríguez Dietas de comisión del servi
cio por un período de exá
menes en Ferrol . Comandante General de
< Cádiz, 27-12-918 Por tratarse de un asunto de interés
personal que no constituye comi
sión del servicio.
Id. al anterior.
Idem ídem, Antonio Cereceda
Liaño
Idem ídem. Domingo Cruz Ba
tista
Fogonero preferente, Francis
co Cerezo Otero
Mozo de oficios del Ministerio,
Joaquín López Millán
Fogonero licenciado, Diego
Peña Rodríguez
Isabel Moreno Caria, vecina de
San Fernando
Soldado lincenciado de Infan
tería de Marina, Vicente Mira
Jiménez Haberes devengados en Puerto
Rico Pn los arios, 1879 y 1880.
Id íd. id Id íd. íd., 7-1-919
Id íd. id Id. íd. íd., 7-1-919
Gratificación po r servicios
prestados en ferrocarriles el '
ario 1916 Id. íd
Gratificación de cargo
Gratificación por servicios
prestados el ario 1915 en fe
rrocarriles
Pluses de Ultramar de su espo
so el cabo de cañón, José Vi
dal Arias
Id. al anterior.
. íd. Ferro], 12-1-919 Por falta de fundamento legal para
la huelga de 1916.
Registro genera1,30-8-918 Por no tener el promovente cargo de
' la Hacienda.
Comandante General de
Cartagena 17-1-919 Por falta de fundamento legal relati
vo a la huelga de dicho año.
Registrogeneral, 22-1-918'Por oponerse a las reales órdenes iite
25 diciembre 1909, (D. O. núm. 21-9
página 1804) y 30 agosto 1911,
2.° Sección del E. M. C.', (D. O. núm. 223 pág. 1600).
10-10-918 Por lo dispuesto en la real orden de
25 diciembre 1909, (D. O. núm. 289
página 1804) y en el art.° 28 de la
ley Hacienda Públ,jca de 1.° de
julio de 1911.
Madrid, 2 de febrero de 1919.—El Intendente General, Nic)lás Franco.
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